新刊紹介　小粥祐子著『江戸城のインテリア本丸御殿を歩く』 by 畑 尚子
江
戸
城
を
研
究
課
題
と
す
る
者
は
数
多
く
お
り
、
そ
の
切
り
口
も
基
盤
と
す
る
研
究
分
野
に
よ
り
様
々
で
あ
る
。
本
書
は
小
粥
氏
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
小
粥
氏
は
師
で
あ
る
平
井
聖
氏
と
共
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
Ｃ
Ｇ
制
作
を
行
っ
た
「
よ
み
が
え
る
江
戸
城
」
の
企
画
に
携
わ
っ
た
。
制
作
の
た
め
に
集
め
た
江
戸
城
図
面
や
イ
ン
テ
リ
ア
関
係
の
資
料
、
並
び
に
携
わ
っ
た
経
験
が
本
書
執
筆
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
本
書
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
江
戸
城
御
殿
徳
川
将
軍
家
の
居
城

第
二
章
表
将
軍
の
オ
フ
ィ
ス
空
間

第
三
章
中
奥
将
軍
と
イ
ン
テ
リ
ア

第
四
章
大
奥
秘
密
の
ベ
ー
ル
に
覆
わ
れ
た
奥
の
御
殿

御
殿
の
特
質
（
表
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
イ
ン
テ
リ
ア
が
踏
襲
さ
れ
、
中
奥
と
大
奥
は
住
人
に
よ
り
イ
ン
テ
リ
ア
が
替
る
）
や
残
さ
れ
た
資
料
な
ど
か
ら
、
表
は
部
屋
ご
と
、
中
奥
は
将
軍
の
代
ご
と
、
大
奥
は
人
物
と
特
徴
の
あ
る
部
屋
に
分
け
て
解
説
を
し
て
い
る
。
第
一
章
の
前
半
は
江
戸
城
の
概
要
を
先
行
研
究
よ
り
ま
と
め
た
も
の
で
、
本
書
の
特
徴
が
表
れ
る
の
は
「
御
殿
の
イ
ン
テ
リ
ア
」
の
項
目
で
あ
る
。
部
屋
の
格
が
座
敷
飾
で
あ
る
床
付
書
院
棚
納
戸
構
の
組
み
合
わ
せ
で
決
ま
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
納
戸
構
の
高
さ
や
構
造
か
ら
将
軍
が
出
御
す
る
際
、
屈
む
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
導
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
戻
る
際
に
ど
こ
を
通
っ
た
か
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
い
え
る
。
第
二
章
で
特
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
、
「
謡
初
図
風
」
の
解
説
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
私
が
所
属
す
る
江
戸
東
京
博
物
館
が
所
蔵
す
る
も
の
で
、
「
江
戸
城
」
展
の
図
録
に
掲
載
し
私
が
解
説
文
を
書
い
た
。
同
じ
資
料
で
あ
っ
て
も
、
異
な
る
研
究
分
野
の
人
が
見
れ
ば
、
違
う
視
点
で
の
解
説
と
な
る
。
先
ず
構
図
か
ら
入
り
、
絵
師
の
視
点
の
位
置
を
確
認
。
柱
間
の
建
具
が
す
べ
て
取
り
払
わ
れ
、
御
が
高
い
位
置
ま
で
巻
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
一
般
的
に
入
側
は
畳
敷
き
で
あ
る
が
、
大
広
間
は
北
側
を
除
き
板
敷
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
忠
実
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
主
題
の
意
匠
に
つ
い
て
も
、
細
長
い
飾
金
物
、
入
側
の
内
法
長
押
上
の
紅
白
の
牡
丹
の
絵
が
実
際
に
近
い
形
で
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
松
と
鶴
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
彫
刻
欄
間
が
入
る
位
置
が
史
実
と
異
な
る
な
ど
細
か
く
観
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彩
色
の
資
料
は
明
る
く
昼
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
が
、
燭
台
の
数
に
も
着
目
し
こ
れ
が
夜
の
儀
式
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
濡
榑
縁
（
「
白
書
院
前
の
ス
テ
ー
ジ
」
）
が
武
術
上
覧
の
ス
テ
ー
ジ
と
な
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
、
具
体
的
に
想
起
で
き
る
資
料
や
図
が
あ
れ
ば
よ
り
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
こ
の
項
目
で
の
入
御
出
御
の
言
葉
の
使
い
方
が
、
若
干
読
者
に
混
乱
を
与
え
る
。
第
三
章
で
は
中
奥
の
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
、
障
壁
画
の
画
題
や
作
者
に
着
目
し
つ
つ
論
を
展
開
し
て
い
る
。
江
戸
城
の
内
装
と
い
え
ば
、
美
術
史
的
に
も
障
壁
画
に
対
す
る
関
心
が
高
い
が
、
唐
紙
が
意
外
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
唐
紙
に
つ
い
て
は
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
も
補
足
し
、
中
奥
大
奥
の
天
井
に
使
用
さ
れ
、
将
軍
の
ト
イ
レ
に
も
使
わ
れ
る
な
ど
、
単
な
る
装
飾
で
は
な
く
、
御
殿
内
の
標
識
と
し
て
の
役
割
も
持
っ
て
い
た
と
結
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畑
尚
子
『
江
戸
城
の
イ
ン
テ
リ
ア
本
丸
御
殿
を
歩
く
』
小
粥
祐
子
著
ん
で
い
る
。
唐
紙
に
つ
い
て
は
材
質
や
印
刷
技
術
な
ど
江
戸
文
化
と
の
関
わ
り
か
ら
も
興
味
深
く
、
さ
ら
に
探
求
で
き
る
素
材
と
い
え
る
。
第
四
章
で
は
二
回
御
鈴
廊
下
に
触
れ
て
い
る
。
最
初
は
「
に
包
ま
れ
た
御
鈴
廊
下
」
の
項
目
で
、『
江
戸
城
御
本
丸
御
表
御
中
奥
御
大
奥
総
絵
図
』
か
ら
、
大
奥
に
渡
る
廊
下
が
三
本
あ
る
が
、
御
鈴
廊
下
は
一
本
で
あ
る
と
す
る
。
二
箇
所
目
は
、
「
御
台
所
の
住
ま
い
」
で
「
万
治
二
年
造
営
の
本
丸
御
殿
に
下
御
鈴
廊
下
が
で
き
た
の
は
寛
政
三
年
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
唐
突
に
出
て
く
る
。
二
本
あ
る
御
鈴
廊
下
の
う
ち
、
下
御
鈴
廊
下
が
設
置
さ
れ
た
時
期
は
い
ま
だ
に
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
わ
か
れ
ば
重
大
な
発
見
と
な
る
。
深
井
雅
海
氏
が
九
代
将
軍
家
重
期
と
推
察
し
た
説
が
し
ば
ら
く
踏
襲
さ
れ
て
き
た
が
、
『
江
戸
城
築
城
と
造
営
の
全
貌
』
（
同
成
社
、
二
〇
一
五
年
）
で
野
中
和
夫
氏
は
「
新
御
鈴
廊
下
」
と
加
筆
さ
れ
た
図
の
考
察
な
ど
か
ら
、
も
う
少
し
早
い
享
保
年
間
終
り
か
ら
寛
保
年
間
の
八
代
吉
宗
期
と
考
察
し
た
。
私
も
『
覚
了
院
様
御
実
録
』
か
ら
吉
宗
の
二
人
の
息
子
（
田
安
宗
武
一
橋
宗
尹
）
が
成
長
す
る
過
程
と
考
察
し
、
時
期
は
野
中
氏
の
説
に
近
い
と
勘
案
し
た
。
下
御
鈴
廊
下
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
の
先
行
研
究
も
踏
ま
え
、
も
う
少
し
丁
寧
な
解
説
が
ほ
し
か
っ
た
。
大
奥
の
中
で
御
小
座
敷
や
蔦
之
間
だ
け
で
な
く
、
対
面
所
も
将
軍
の
「
お
好
み
」
が
反
映
さ
れ
た
将
軍
主
体
の
建
物
で
あ
る
こ
と
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
対
面
所
の
役
割
や
定
義
に
も
関
わ
っ
て
く
る
重
大
な
指
摘
と
い
え
る
。
本
書
に
は
、
平
井
氏
の
下
で
時
代
考
証
に
携
わ
っ
た
経
験
に
よ
る
視
点
が
、
随
所
で
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
は
常
に
建
具
で
仕
切
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
建
具
の
開
閉
や
取
り
外
し
、
御
や
風
で
空
間
を
自
由
自
在
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
や
、
御
台
所
の
御
殿
で
は
、
夏
に
な
る
と
障
壁
画
が
描
か
れ
た
襖
か
ら
夏
用
の
建
具
で
あ
る
綟
子
障
子
に
入
れ
替
え
ら
れ
、
御
台
所
は
夏
の
間
障
壁
画
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
る
さ
や
暗
さ
へ
の
着
眼
も
そ
の
一
つ
と
い
え
る
。
実
際
に
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
と
き
に
、
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
の
が
見
え
て
く
る
。
一
方
で
、
一
般
書
で
あ
る
の
で
、「
内
法
長
押
上
」「
綟
子
障
子
」
な
ど
建
築
用
語
に
つ
い
て
は
解
説
が
必
要
と
思
わ
れ
た
。
ま
た
、
全
体
的
に
は
概
説
的
な
と
こ
ろ
と
、
専
門
家
と
し
て
自
説
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
と
の
、
文
章
の
違
い
や
ト
ー
ン
の
差
が
気
に
な
っ
た
。
小
粥
氏
と
は
「
江
戸
城
」
展
の
資
料
借
用
の
た
め
昭
和
女
子
大
学
を
訪
れ
た
と
き
に
知
己
を
得
、
「
よ
み
が
え
る
江
戸
城
」
の
テ
レ
ビ
収
録
で
再
会
、
そ
の
後
も
交
流
を
重
ね
て
い
る
。
私
も
江
戸
城
や
大
名
屋
敷
の
研
究
者
の
端
く
れ
と
し
て
、
日
夜
図
面
と
格
闘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
献
史
学
が
専
門
で
あ
る
の
で
、
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
で
開
催
し
た
「
武
家
屋
敷
の
表
と
奥
」
展
で
は
図
面
の
ト
レ
ー
ス
を
早
稲
田
大
学
の
建
築
学
科
の
大
学
院
生
に
依
頼
す
る
な
ど
、
建
築
学
の
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
図
面
の
解
読
は
歴
史
学
と
建
築
学
、
考
古
学
な
ど
各
分
野
の
研
究
者
が
共
同
で
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
視
点
が
異
な
る
し
、
互
い
の
知
識
を
合
わ
せ
ば
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
く
る
。
し
か
し
、
中
々
異
な
る
分
野
と
の
共
同
研
究
の
実
現
は
難
し
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
歴
史
学
の
研
究
者
が
図
面
に
取
り
組
む
時
は
、
事
前
に
本
書
を
一
読
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
（
は
た
ひ
さ
こ
江
戸
東
京
博
物
館
学
芸
員
）
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